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VTI hou$ing 
faces probe , 
after survey 
lIyo-ll_ DoiI'r l ___ Wri .. 
t·~ • pmimi...., ~ 01 
Uvi .. qoaart.tn .1 V ~ TodInIcal 
I .. tll"",. Sa.-I RIIIPIla. dirodoo- 01 
H .. BlDt_ Servic:ft. .. id lht-
I .. ", ... 01 the CCHIp 'part_ sud! as 
1_ !bal bunod lui Frid.ly . .nil be 
........ h!d. ' 
R.nrI.. ..Id hi' w.1I rtqUfSt tbr 
IVY""'\), ArdII_f. oK_ ... _I 
ptrilmtnary ......... r.. COl tbr a.u 01 
..."Ia('i" 1'1ortr~.I · and plumb/ III! 
sys- .... ~Thr 111""1 _ ~ by a.. ... 
""II .... Robert C. La H duri ... 
rn<'di ..... with ....... ,......... 
.- ... m...,......." ...... 
R ..... U ........ ~ tbr VTI ElI<'O"l\~ 
Caunril ta _I to him • 1151 01 
pra ri lJttI . C"'ODC"~rnln. Immf"dr.1C'" 
.............. l/1li1 ClIft ..... 1aIl ... 00,... .ft IhI' 
.... r rutu ..... 
H ..... 1d hr .,11 ......... '0 "_'-
ra.nbllt'S '" ... AI'DP prapor1MW1 as Ihr 
..... ltalr) TO. " H. ",od ~ has 
brm ............. 11' Ia< tbr patl f_ 
\('atS for malntMY,,", and ~'" 
,,, ~ 1>011. •• '''T'1 
IJun.. IIw- .... "'") . 1I ..... 1a ad br 
dadn , nnd I_ IIWUQ :t .. 
'hr~ ...... _ Hall 
I PIa,_ Hall l H.. ..,....... 
• '01' .m ..... cI .... prab ..... f 
I"". haD ~ .. tM ....... nNI 
"- r .......... .-- I ..... _ and 
.... tqn and 1 _ '-
'~R= -:-..:..... • 
... _oIilw 
~--
_·O""'-_._S~III._ .. ~ 
~to_ ....... _,..,.,~o!"'"G<uw 
A aaiH"a,y  "'" a-.eo. 01 c-w-.. In _. _ . 
s~ ____ ....... from ."""0 Md the preu... 
Stevenson undecided 
on withdrawal plan . 
1Iy ...... "'"0 one! Oaod_ 
o.ty e .... ptdn Sgff "rita" 
Sl&nUlCant II S. .nvol..-t on cam-
bod .... 
Strvenson.1so dl>CUA«l topto <"-< 
10 carbondale. spectfaally IWU"" .n-
ereal" and dorm'lory ~fpnd5 
-1ifdIod17 due Sill ""'*nIs all« the 
U ... ...mty dCRd last Spriog 
. Off _Ito'!'! 
. fAtten received 1 rom Sill . tudrn", 
"""""'"'in!! 1M dormitory MUnds .,... 
brilll nudlO'd by h.. . taff. S-
said. H~ edd«I. -...... . thai tills 
iIf"ft1ll"d 10 bro a ddfK'U1l (""5(" 10 soh-"'t' 
Wlllun the rram<'Worit 01 thr l ' S 
!ienak'. Ht" said thai hi' " 'oukt W(" 
• _ led< . , lht- ~ ... rs whm hr 
r("lurns 10 Washlnl:lOn SIf' \ t'nson 
SIldtr al I'" .th AMIV~II)' o..nqUN 
of 1M cart>ondak- CNimbM' 01 Com 
""'"'" loI~'III the pros> conIermce. 
H~ laid Carl>ondaIf- buomeumen 
!bat I~& Id_d Manu IS the iIIUIIber 
_ prlaril)' \XI the ... _1 .... H~ 
said rtIcitms -., _ \XI.II _ 
01 ,onmmenl COY<'fllll .... eryUUIll! 
1.- public ~ 10 ... '" out>illl m.-.. in the Smale. 
On the quostian 01 ..... _ ",,"rilll 
sw- .. Id IIw adm.nistr.tion·, 
prGpClllOl to II... states and local 
~-",~ .. lhey 
ple-ase- ra.&.es KriOUS pohtical 
~_tes ........ msol_ 
..,_ IlnJW5 .tladw.d .. --. 
............-1Ity .nd ~ stair and 
local ~." S- uld 
St_ aid ..... _ ",,"nlll ..... Id 
ca.- IIIanois 10 ..... ""'"' .......,. u..o 
It...." ..... 
n. __ ""OffAltr I _i __ _ 
___ lI . .. o-_ .... ~o.-­
___ r-.----_ .. c--r. v ___  __-. .. 
___ .. '--- .... c-. __ ...... _ 
.............. -..0.-__ .. _~ 
Court refuses 
to dt-C)p ' stu ,. 
from rent suit 
· CIr<'IIit CGW1 JucIg<o p~ H. K 
rftIIs<od 10 alIeN' 51 10 WIthdraw from 
thr pmd.J1C .... rt c:;a.., .OWt""III thr 
aJIrced fa.Juno 01 , .. '0 Carbondak ..... 
dJ~ '0 grant ,.....1 r<4undJo 10 ",...,..., .. 
afl .... 1M .. ~rly d""'llI: 0Ilht- lJDl\'eI'$11) 
lasl spI1ll1!. . 
T'hr rulUlg " "&!> Ul alb""'t1' 10 • ~ 
d. compIa.nts and motJ""" by JoIvt C 
Frtnm. .ttor~· (or IkftIJ"tl Rf'al 
£&Ull" and Plaaru. Lfog,sulG Co. Inc . 
and Charles II ........ UGnIC')' loc SllJ 
t-~f'tnri1 (fWd an .ft:W"fIdtId C'Omplalnl 
an lah" unobr-r ~Ing 10 hoI\ Sit' 
n-pa~ St-nIO£ and J'lallb (or~' IJkGl ~ 
It.- C"OUrt mlJ:hl ~Ulrt" l~ 10 pa~ 
rul ft '-1m Ihrfl flkd • motion au.d.u1@: 
fha· k~1 sulTlClNk1 at the" ("Ofllpialnl 
I n I"f'm&~ In C"OUn "'t"CI..nMida~ . 
Ft"lnch SJud Sit ' toe*. 4dl~ (0 ~'"t. 
l'oludt--nb <:aJ1 m C .. rhonda"" af\t"f" Ow 
dL.' lu rbanc"t~ b~' WUf)t"n(iane ('~, 
clOSJIlg ca mpu.i dormHorw-s aret ''1' 'fij,t 
tu pt"rMladl" oll -cilmpu.li dormlli)f"~ 
maRIIgl"n II) d<&«' Lhrtr (ilC"llJt~ 
HI" ~M1 hl~ ('"hrot.. C'ONlC'QU~t)~ 
rklscod lhr1r halb. In lht· mlN~ cJ SJl 
F f'lnch also sa td tM " q&.Ul.Q. " 
~l.a llb 01 landlord.,. to Sll' ,,'(.Ild nqulrt" 
th .. , l ' RI\'rn-lIy tu pay Ihc,'m baril; (Of 
,h.'l f ka:ws 
II ... ", .. Id that Sl U IS not • party 10 
thr ront,.,..,. """ __ tbr ltIIdmu. .nd 
Ploona and Bertilll .nd thr >11.1 II 
moonly • IandJord..kniInl dbpule. 
In his ",UIII. K ......... id .hI' _ 
bM ........ the landlonto a1Jd the Un.Yft" 
olty wwld best be r .. soh .... dllrilll tbr 
.ct .... 1 trul ......... I/IIIn 1ft ....... iml ... ry 
"""'- . 
An .,lftDpt 10 lid • de(uu", trial da l .. 
.. ." unlIUC<ll'S.Itul but Ku...,.. .nd thr .1· 
tornr-y< 'R~ lhat " ...... Id br bM ...... 
sn; ""'""" <pn"ll qua.,.,.. . 
Senate vote 
termed 'heavy' 
• VOUIII ... Ihr J .. nt T .... P ....... on 
U mYf'RaI)' GO¥ef'DII rta' prClpClYI b ) 
I.""ty ond ....... radWllc!I was , ..... 
mod " '-vy" n..noda)· by lIaiand 
~ aaastaftt to lhr J)· .... rftu YIiIC'f' 
~ .. Id l/1li1 Ihr """"'... d. bolloU would "",an Fndlly lor Ibr 
flKUlty. _ andudn ' ........ 1 lanlI'7 
RradWI'r facully .nd _,_ .. 1~lr) 
n... .wcirft. _ ....... _ ...... .-
("OIJImu.s.tOft. till" ..... wwkl C'UUni Ih .. 
unde-rI!radWllr bIIlloU Saourday ..-
"'~'la 01 tbr Un"''''''l), So-u •• 
rri"""",m .... ,. br .... ,_ .......... , 
K .......... :ad 
,.!~~:;;~~:~':t~~~~. 
n... u~lr rri"""-m •• 11 
now AI • pm f"ndlly ' " alb'll! ~ 
(~ u.ndrrcradu.aln .,... 0I11P'11 from , 
• m 10 " P m F"f"'Ida, .t IA1ll1 Kan In n-n.,..... PnmI. T_ Hall .n 
I til,.,.,...,. ..... P.rt. ~nPnril 'u Ji .,.Bntal. T(N~ MOfTU L ...... n and ttw-l au ... 
"'h("~ 
Gus 
Bode 
0.. .... _ .. . ....".., .. U.J.. 
.... --. .. _-
Theta Xi tickets 
are now on sale 
TIdda .,.. now c. ...... (or Ow 
TIwu x. Varwtr SIx.-"" 
(or' p.m. .f'f'b S and I lft Sl'yroct 
AudI ......... 
AU ~ an' '1..25 aftd ... , br 
pu.n:MMd at U. U rawnaty CenIrr 
c...uaI ndIo< ome. .. at tho ThoU 
X . ~_.II'S-U G""", H __ 
Tbr v.Wi), ..tx- hila M"Io-eraJ 
,rcup acta. at wetJ _ ltdlvldwl l 
~~~ff~J' lhr 
"""" s...u.... PIo,... capeun-d 
1M &l.J. rOClC (tnt pI80t f"UJP tr.,. 
In laM 'j'f!!8T, shaw Wlth thrtt reD 
d,lJon 01 " Th~ Ra.r ot tbe 
G~ 10 .sc.,thrrn A-.rd 
...,u tw 10 .D autat.tdJ.ni 
maw and (rmaill'SiU ,tudent a' tbr 
~pIa~ ~~,:., ~ 
Or dunnc tho _ .. ",,' , 
-RIVIERA 
. .' . 
PAJ<K VILLAGe MAll 
NEAR GRANO 6. WALL PHON E >4~ 
. OW PLA YI G! ' 
W..,kcbyo This Pr_ Ooon Oprn b 00 
ShowiDp 0 1 b 30 . 9 :00 
SAT. · SUN . 3 Sho ..... Doily [j....". Oprn 300 
SIIows AI : J :3O . 6 : 10 -
.... --1 .... --
..... ~ ­
____ la _ 
l'_. "~"'" _ .... It :.~ 
.-1_ .......... 4-: I =...:.-..::. _  • __ 1 ___ 
--
....... 1It'.8f ____ 
....... a.._-'" ...... 
~ C.1Io." ' _~_ ;.;. 
InDorll'~ ,J'on 
JOIlbalittokuow 
bOIrto sellJOUneIf. 
WEEK DAYS 
700 A S.li 
SAT A SUN 
2:00 · J :4S 
S.30 - 7 IS · 9 .00 
SPEOAL LATE SHOW FRI, & SAT . 
Y'ALL COME NOW! 
In CO.OllnLD TN. N'a.u. NU ., .-aUt 
__ r.II .... nDY~.m 
EACH 
nil( IT 
WAS 
IWIDO-
ANDIWtDER! 
.... -
---
---. ~ ___ • ...., ____ .... ___ a..-
---... -...... 
---- ... ....... 
--
--
--
TSSLll 
Campus activities coming up 
Fridoly 
SludecU ACd9ili" rilm 
.~ - 7:J1 IUId 10 .. m. . 
0...... Audltortum. AdmlN&on 
p_ 
I.....,........,. n.... P'iIm; " No 
:: ~ ~. ~i~r~~~n:~~ 
tI\aI.IaI 71 ctaea. 
o.-taa ~".. .. . 011_. I .. aL ' 
124:S LIIL , UNVft"I.Ity Cent.n 
tIoU..-. 
Cr,s'. I nt.rwf'nllon Se-rvlC'f' 
1" .ycbolOllcal IniormaUaa and 
=c!:a. :p'~1 
VocatioDal or ~ CcJu.n. 
::~ St.uckQb: _ S 
G<rnaa Ca.b. IIIormaI ~. 
" LPwD ~ A.-..- ill KaIb . 
Shar1 -." ( ID £~, I>< 
G_P!a .... 7· ... "' .. H ..... 
E~Oftom'n ".mUy LI .. ,", 
~a.ry. 
In..,.."""'" R«rN;uca: I po ... . 
~ PuWa., • ..,.. R_. 
a ....... 1IIiIIIliPI. PuWam GJ1D . 7 
..... ·1IIidIoIIk PuWam P ..... 
OIorColf .. R_. ~I 
&f~4L,="e~ ... 
_ a.r.-a P'_: I.-. 
_. II AIloe LiDo. 
.• AA Ex,.-t..-, In Owuu.. ~ __ CIIrioUu 
y:::.-. c:~!~ £:=: 
_c...-. 
~ _ " 1Udnn VII ." . 
..... . 5Iorya-
SeuIMT. IIlJ..... PL8yt'n CIIIIdrft'. p..., . ..". _ 
Dr-.-" J .... . U.unnlty 
n...... c.., .. ..... IIuoIduIt. T"*- _ ...... c.. 
__ om.., ... . 
M~ t.:.. "---'- rtI .. U __ ... c..-. Sill 
Cupt..- I ~I p..1D. SlIM,... ' 
o.n..ua. ,. ..... 1M&. _ S I-. ...... ~be ,,--=,-rac. 
~J.. .. p. • . G,.. ll4.. 
--WAW 
~''''.\I ''' D ) 
' ... .. -o-r ~ .. . 
.... , ' ... ", 1 .... '". . 1. 
..... 
......... , ..... 
..... . ; .... I •• • 
, , ... . 
........ 
I'"R."K \1 "ATIlA 
l.[Ol1.C'[ K[N"' [V'\ 
Solunby 
Va.nuy ~ Catnr sau n. 
G_ TodI. IJ. PO"' . SlU 
A.-. 
Vanity G,rDDUUCS SIU vs.. .. _~I_I.p.. ...  
SlU Arfta 
Sludf'III Ac llW'ItIf'S F ilms 
"N-..-" 7. IUId 10 po rn 
Dans Audltanum. AdmlUlon 
~; ;!t... LouIoSloop.~~  "':: 
p.1D- . flraww A.udt .... m. Ad-
___ 15 ota&I. 
AljllwPlliAIpba G~"_ .... IO 
a.1D -eooe aDd I ,..$ pm . 
UDiYW'Sity ee..,,.r. Otuo aad 1_-
AIpIa f'bj AIpIa Daaor. I po .... . U·. a.m, . UIYY~lJ ~ 
-
Pac. Coamut:lel' D&DC'f!. 1 P. III ' 
.-..pI. .. ..........,. A.-. M-
P:!M .. ;:r- HGIDO £-.. 
..:a p.m -•• "'1Il _ _c-.
SUNDAY 
7 JO pm 
FILM 
SERIES 
Our Caffee Houw EI'IkTtaJ.ftmeDt 
• __ P-I'IL'~ ' L' cl\'enlty Par1l . 
IIoomor III a-m.n.. 
P'rer Scboat C1au ' 'Who Am 1"-
Applied 'neadaJup.. ·· l pm . 
Bldi. _ . a- 1M 
Crili. IDUrv~alloa Sf'rvlC«' 
~I Warmallml a.r.1 
=-c.UfST~. :p.~1 
hrtr1l ...... ~_ .... In- · 
~PWIiom .... ...".R""'" 
It a m.-1 JO p.m. . Pulliam Cym 
I P. m . nudnaaht 
M:;";~n!s.~~~J ~r:t 
PvlliaIm Gy m 
Laun AIIliI'nC8 F5U,,-a1 "- .·~a Or 
~c~··F~=.fr m L~~ 
~~ '7:..=--tJ'- ·~7:::: 
J.,:' I p" m . Rapta' Suckont 
U ..... ,.,,· M.:1-
I ran,.n SludC'ftl A .. OCIation 
11-. 1-4 pm . ~1T"'lI1W? 
Semuar Roam 
'Thea X, Va".., sa.- R~"'l 
6--'0 pm. . SIw-yod. .-t.....;iIaanum 
~ 8a:Ia.f'CbaU Garrw • 
p. In. . Putbam Gym 
s.uu..n ployon ~'. P ... . 
-n.. -I>noi-." II .. ", . 
UaI9f'"f"SUy Ttwa t .. r . C OlD ' 
_Bu ........ _ 
75.-
s.,m. Carom... Rho W~ r. .. 
t pm . A,.nC'UUu". s.m.,.,., 
a-
"'-'otwl NdI tenn on four ~ ~'"fII or I 30 
.. thou, ch.¥pr 'OI"' ,OIf'f"1Ot'IS 01 ".". L'J~t)' com 
""""'t'y ro wn:J.I rrn OUf c~ f""f!JiPO'ISItHf, ry ' 01 
fUStJU ~. fJ'NU. _ humin d .... ry 
Jan. 31 
Paul Newma n 
in 
COOL HAND LUKE 
.ep . e lli o n o n d . ,, -
~ appr.anflf( on .IXI df· 
~) w cv.rn-nt ftlm hit Uo .. 
"* In " If II "" Tundu Tlu"&01 
s.- 8dc".tu fD " 
&ron". ~, • . htm crn1ILl In-
~ '1br ~ H..MT '" ~t"\Tf 
Leot ~ InlM'"fr-rC" "' l lh m\ 
Educauoo ' and "' I' m. Pf'Ooan I~ 
~01 Bcoftt f "akj (W WuuLltr " 
Daily Egyptian 
@.0.0'().0.0.0.lj 
011 1" ( I " ' M I '" i: « 
(. A n~ -t )p F-~ 7 (.\0 
\ Ht l \l \ T Ak n · \0 
(OM I1\{, fn ~I ·Sun 
SHOWN I., 
Dorian 
Gray 
SHOWN )nd 
The 
Swappers 
SoIIlnt.-. old RECORDS1 
a-t .... _ ..... 
FE.AruRt~ \1::0 ~ III .. ~n .• " 
Ard~f Wu1"\ 'm'l, N~ tIIf Yor", f'o l :;,., 
"/I PICTIJ" f I WfNT /jACK 1051 f 
/I SEcou r; TIl." 10 fJ!:1 O( '1 '1 
IT COU I D Rf liS " JIII .';- I\.~ , 
REMEMBfkf V 
I T BROKE I,ll UI' /d; 0',;,. ,;C;,.:. 
1DII8S"~" ssa~l 
\~"~": · ,,,,,, 's · __ 
. . __ ... ..... 
-. . 
--
.' 
David L. MahsnUIn 
Staff Wn~ 
Impossible 
dream? 
- _1 ____ 1 
.ul_~ .. -- _ ·• .. ~Iy 
.... a .1....,",," p.-"". _ 
~·· IUI"""'--_",,--_ 
C,,~ .. pn<'OS- 1 .... .. Ptwoopen~ p ... : . 
•• " y 0.- 5 - .• ~ 5a-e,' . 
•• ~ :.- ~I 
SIMr W.-
C-- ... ...... 1 ... _ . "_, 
" eong, h.II , Copta ;n •• that' , au . own ... n" 
Letters to the editor 
Musto, Scherschel 
need to learn facts 
To IJwo Dally EgypUan 
I .. cadd I.co to IUIIst thai PauLi Mw;&o. Tom 
~ and • (f'W c:Jdwon. who _,.,. at Itllt' mind 
INm a I .... Iacu cl W~ bof .... thry .... ,... ,hi-
shrhrnd c....,inn cI • UDlW'I .. n-), and """ IhIP prar-
'ICII .. or1d cl,ndustry Slatld thry ..... IJwo ia"ll""lfr 
and Ia<1ICS thry .-. ao ........ Jy uphold. thry .., II ..... 
br drnef'd • ply rII l:!of' c.w Irnun" . lhfoy ..,11 sum~n~ 
br fir .... 
Channel 8 deserves 
praise for programs 
......... proY<' tN, ... """ IJwo BOC ~ \0 prod""," • 
show. II d<teo an ..,..,..1 .... ' job 
Cha,..,..1 • allto b.--dcu .. <JChr< art1>"" produr. 
uons IIUCh u pta,.. 'n... ldoel H_nd a ..... .,.0 
and Maral s.dr ... rt ..... Uns yeti" . op<'nI .nd bell<-< 
n..w art' only a vrry I .... cl IJwo many pr<lllramo 
,hal Channrt • oIIen .... pr<IIIra_ tN' ."",,01 '0 
~-ny ,...-. So . • btl . .",.,. You·· \0 thr Sll ' 
""ton Somr a.-. cl IJwo ... ., an .......... ,. C'fIOIt&lt 
f and noI ..,11,"« to pul <lUI thr I'IItCI'!i&ary rnonry I to 
N"'C"f'1" '" 1M PBS fW'1 .. ..t Ctvuun. ,·...-.-. 
G'-", 1UtIftt, 
I mtnK1.ton.Il Wotrnab 
Library's low salaries 
hurt eHiciency of work 
l 
1968 report gave 
other solutions 
'Utah fi •• ,h,di., ,yat •• 
I..Gnrrgan ...., the U .. veral EQlinecnng C .... 
porauon 01 Salt !.aU City. U .. h. has ..... conlracud 
to rnak deuiltd studies ~ the monorail 
and thai hr ~ to hav~ final rtpOrU rrom them 
~~ :.'::!iJ rn:n.e:':: ~u~ ms==oo; 
. Hillher Education. 
Rachel said hr questioned whdher soIulJons US«! 
by other ullivrnllies had ...... n eons~red In 
~ • ......tion r.,.. 51 • ......lJoning the 
parlliac g.~ tyslrm al ~Iey and a .,.,nlral 
.. rtdftI lac and Shullio bus "y I~m -J the roV""lly 
01 Wloc:onson as eump .... 
~.n s,id hr has rK'<1v«l " 181 than gl_,"11 
rtpOrU' ~ the \\'OJCOmIn sysIrm .nd thai 
the prob"'ms theft .. ....., dolT~rml lban u..o.... ., SIU 
01 only bfoca...., 01 SIl!·. grealer enroiImerIL 
Lonrrpn said l.hr rrcrnl problems conc,"nung 
S1U·'...-. bus ')'$I~m a~ typK:aI 01 the problems 
MCOUJIIrnd by bus systems Q!1 a .......... acak '11w-y 
liatply ..... , .... _,n a _Ione-" 
Kad>tI said hr Uufob .WelIeS ..... b)' vanous 
' privalr ccw.tItJac firms ha." DOl ...... rully ...... 
sIMrecI. H~ said hr undtntoc,>d "- repGr1> dod not 
IIIdIC8Ir • -..01 ..... the .... ~ 
Lonrrpn said "- rtpOrU .... Iyeed the problom 
:::~ DOl r ... the purs- 01 onaIdItc ....,....,men-
Hammond. \he ct>a...,.,u... .• ~ saMl thaI. 
...... __ ..... _ __ ._~ .. 51U 
........ _-.... - ......... . . .. _  _._, 
-, 
....... thr mononll plan all campus pa,t,,~ lab 
would .... t'llmlnalrd eJ<a,>< u.c- .1 1M Arena. 
nh"e"SJt)· Centf'r and t.tw- \'antllS ha.wnc • 
I..onrrpn Aod reo!r1dl .... upon u- .. ho eould 
..... .-Iab "ould .... up 10 lho Tram" and Pattu"ll 
Ach~' Commilitor But tw aNi 1M C'OO\~ 
.nd Sproed 01 Ihr mon..-all ,,-ould proIubtl gm, ... m· 
'-" 01 student.- and (.C\oIl~ (rom hallllng 10 get lhe-
r", remaining ~C"e:It.... 
I'nobab'" <Oni:f'>uon 01 the_C'ffilral pantlll!: 101 and 
O\·«taXII~ ~ tbr t":U~lUlg road struc1un" 10 and from 
I.hto 1(1( ha,'t" bt~ potnlt.-d out by Hammond and 
Mrt.'au .... 
11M- ~LUUlG f"UMt a. tf'\K1Urf> to and (rom tM Joe _ 
" 'wld .... It'U r ""ll-t'd than 1M ..... d .,ruetu~ 
~nc to tbr \·.n~ l mall campus kJls lJ: DCPa' . 
~n .aod. and Ihr "",,'ral lac """,Id br dlvidod 
rnlo 2D smal,"" kJU 1.0 etiC' ~eltJon 
Hammnnd and_ Mc<:.uk-)· cnlt('tzrd 1M tiiUmptJon 
tNt studt-nLs w(lU14 br eAgn- to &1M' monorail Ita". 
~uon. ~lIy 01 it ..... 11ed dnvlng elMr 
acrou I ....... 10 paot< and raot poosib'" clriay. and ,n. 
con\'~ "11th lhr monorail 
Abo. un<k-r 1M 1'"'."" plan. mo,_,"llrack .. "",Id 
DOl otr IOn'''''' 10 oullYI~ ""mpus houJiIne areb 
Lonergan .. id Ihr monorail concrpI can .... modlflC!d 
and exterod<d hul 1M lrotial _ must .... a<'a!pl«l 
firsL 
H .. $Iod a roordlnalrd lou> "Y"l'm (1'Om oull)'lng 
a ...... to 1M '" ....... ,1 """Id .... pnovooIC'd Thr ....... 01 
addJbonal C"05t I • factor 
n... carryIng .. paCtIY oIlbr mOfMW'll11 duron/r""," 
_ prnOlb two aIoo brftt queouon<d ............ n 
SolId. WIth thr four mlnut~ Clrnul UnM" rot' Ow Innt"r 
kIop.. • , l.UCkoftl ,,~ould ha,~ ''''0 chaf'K"f";a, 10 calCh • 
m<W'lOr"all bt1wt't"n elaufs. 
Hammnnd saod Ihr advanuo,es 01 the mononl l 
may mO\"t- II 10 be. In fact. Lhr b8t lMlIluuon 10 t.tw 
prob"'m hul thai thr 1<'Ciu>oIo&Y 01 Ihr ~U two 
~ .... ~mp" .... ed. " P,rR. "'r ha." 10 ~
_ 1M _ ... . 1/XOttV .............. and _h 
prnphenol cI>anIes ..... ..-orth ha vIne Ihr monora.l ,. 
Studrnl ...,.........UOI_ on the pa,i. commin .... 
bas brftt ...... 1J ... ·lr u~ul ao Ia. ~
UOIJ ...... ".".... a"""",,«1 Hammond said. bul m_ 
........ np and Wft'f' ................. ,«1 .. 
Tom Sc:ttencnrl _I body ~odml. .. od 1M 
~IJ • ..,. ........ .. "'" IC'I.I~ I""""*",,bly" and 
hal the-rf' Wf>N" " mH'Calina clrt"Um • •• ~· 
"""""" .... thror -...,... Hr .. od a _ ...,.......... 
.u\~ has bH-n appaintrd 
Fleet could handle 
3,600 in half hour 
Tbr ~.tl . --wid pn:ntdr 1,6n..,. __ · 
IAl toft from a map .,.rttmc kill (WI thr 
pt"Tl1nl'1" tl ~mp''' ",10 Ihr n""n I."', 
p"" . ...... a • • ralf" ~ J ..... Pf"'OPr n rt"'\ 30 
nu .. u.rs.. ""(''&f,.hac 10 J ohn I ........,~n 
~Ir . rrlulft'1.. t ' 
A "'"'" 01 • can- carll. 'Ih .. lO , ... -..on 
ca,..nl) . . .. Id'..,." till l roll-ftt. l ..onror r,a.a 
..aid It .. ould tak4" Ow- lrar,. abc.,1 10 
nunu'" 10 nfTir 1"" C"aJJpIb and MU.'ft 10 
,,.. p;a"" IGI I" prnod:t~ a • nun 
wculd .... ,..... .Dr p.rtUIII!: IaI "rn ... Q. 
mu.,ln and ~ • ...,.. ~JOf •• opr. cc. C'a"'_ 
(>Un ....... prJIk pr1' (Gr y-.a 1ft , 
.. tedd f'bIIk, • N.tnI'1IUOUJo nrnu' .nd 
=!"!:~III~.I:., "h~r~~ 
f"f"ffti)'blftiI ,. , ... VWW" ra..,..,. InA. let 1 ..... _1_-...... -.. 
·t;ans c-ar ..... ,.., ... ,."... ...... 
n ....... _01_~ .. .......... .. 
". _ p m "" .,,,d 
TlIr hrr W"\f1Ii.1II @ 
_ _.1 " , ___ ........... ,;.._,.. 
......ka, ...... . 
.. 
r 
I " 
EASTG'ITE' 
I: UOR MART 
BEER: 
Sc"litz 
S1.ot I ,.. 
Schlitz · 
".It Liquor 
S." qr. 
H.mm. 
$1 .33 I pIf. 
B.".nUne 
S.89 6 ,.. 
IIH.R "" ",\ 
PA8ST 
Slu. Ribbon 
$.99 
BOURBON & BLENDS _ 
W.".r'. Delu •• 
C.n.dl.n ",.t 
P. II. Str.'g"t 
J. T. S. Brown 
Y.,Iow.tone 
"'.29 5th 
S3.985th 
S3.39 5th 
S3.89 5th 
S3.98 5th 
SCOTCH 
Amb .... dor 
8 ,r. old 
. ICing WIIII.m .... ot 5th 
GIN 
• 
White S.Un S3.59 5th 
110 prod 
T V Gin $2.89 5th 
VODKA 
Smimolf $4.21 qt. H.,Ie, S3.lt qt. 
V J ".rtlnl mi. S2.2t 
FOOD 
So Good pot.to chip. 
fib . S.59 
(rev. priCe S.rtl 
CANFIELDS 
Roo. B .. r or 5O-SO 
" OL ...... fu," _ ... 
89( 
WINE 
Mother Vlney.rd 
~Ig - Specl •• 
a-
Mup 
S.35 
·Retreat· .' 
COME' and ENJOY 
. o~"FO.UR DAY" 
WEEKEND 
The sounds of - -
Sunday 
-from 3-1-
Girls admitted FREE 
Guys admitted 25 ( 
Drinks 50( 
Beers 25( 
The group you _ 
can't afford to miss-
ASK 
RUFUS 
C over only $1.50 
-Don' t b. I.ft out in the cold .lther 
Your favorite D. J. from 
WCFL will amuse and 
abuse you at our biggest 
SOCK HOP yet - -
DICK 
BIONDI 
and hi. HOLLY CAST 
f •• tivlti •• b.gln ii, 8:30 p.m . 
.. Door Priz.. .. " beer 25 ( .. 
.~II"AY 
ARROW MEMPHIS 
Girls ~mltted 
FREE _II nile 
" FUN Popcorn &c, 25("..,. 
r 
New lDaRe el .. e 
o,ered iu p~ 
Lawyer pleads insanity 
for Tate trial defendent 
LOS ANCiElZS IAPI-Tbo _ 
=~~J: 
..... .- ~ ....... Jty.". __ ~ 
uaaDI(T f. he client. Paltnc:Y 
Kr...owlIUl 
Tbo~dId _,~ 
nUr em Uw IDIIUan but ~
all atlor1'lryS tn&.o hts ct.mben tD 
- Iho IWJ'"N ....... ..-
...... ,..1 1><1 ..... Iho _1tJ ~ 
~ .... !nII1 was -. ID __ 
... KrflfIIWiaet. D . .... CGftYlC"-
.... ~~ .. -., 
... WIlli Char_ .. ......, ouxJ ..... 
----~ .. '--ooqlt _ 
A_l'ouI P' ...... 1d 00kI1ho 
C"GW1 hit 1"NJ,"IL'd It __ " V«y 
~~":.'.:.=~ ~ 
lKtJC:81 ~ In ad~nr"f' ~ IiW' 
tna ' .ad prrh.ap~ It ...... an 
f"fTOIII!WI dec:u.wJn .. 
H., aaJd tv prT'V'<aDly ,,,11 MlCb .. 
... woukt arnor.Mll ID "aM Krtn-
~ ~~ ~ :--ca.:1:. 
<"'''''''''Iha;O'::~ .:. :! :::':1~ ... dono .... d ..... JUrY 
K~kt *f~..:' ..!~ 
~ ~ pia ouxJ IwIAJd " I'm_ 
~n:..uu;, thai tiw- commltlLd thdor 
He.a.t'd to Mft PlYcNatruU ap-
poIftkd Lo eul1l.U1lt her a.r.:f to baY'f' 
...... \1 ......... 1><1 .... thr P<ftIlII) 
~ d tho Ina! toocua. 
Free clinic needs 
financial donalions 
~_for~ 
...... p,.. Mf'dacaJ OJ_ a'" E J_ IS bod ly __ OC'CIIrd>rc 
to Tom Brnr1.. rs.ecuUVf> .....,. 
:;~~n=~ 
~I It,,,,. a.r8.S to C'OI'dur1 
fund fa",I"" activit'" f« ttw 
benoofl1 ... iroOc 
IWortr1 Mid In a ~ndum 
tNt thr n lNC t.t ,,, ,,,"~n~ (lila.,. 
('\A I hrip from thr etc) 
IWdrnI ~Mnt and pnva ... 
ctc.rxr.. but fW'Il"Ids IDQn' tnUW') to 
pay for .. nUbIO(I" and OCAn 
modoc:aJ ouppbrs 
HOME 
OF 
THE. 
19( 
HOTDOG 
Fresh 
Carmel Corn 
Daily! 
$100 To Be Given Awa,y I 
JAN. 30 af 7: 00 P.M. 
SPEGAL 
Fpi 
Sst 
. RtJ88' 
4JUuJ 
. - . . 
~
SPORT WEAR-
PANT SUITS -
SPORTCOATS • 
DRESSES • 
up to 
50% 
oH 
Florsheim Shoe ITEMS. 
VESTS. 40% 
BLOUSES. to 
SLACKS. 50% 
SHOES 
Sale Price 
2 for 
Values to 
Sale Price 
2 for 
Sale 
'37.95 
24-.88 
848.00 
$27.95 
'18.88 
836.00 
fwiilkar's1 
A LL STYLES 
REG . TO 15.00 
HATS. off $6.88 to $9.33 
SUEDf JACKETS EVER~T~~NTEO 
Just received: The New 
Long Look 
Come Take A Look 
ROSS' of Murphysboro 
l __ - -r. ---- --- ---. J 
1 bJl)(~ S Of1h 0 I ( .. tAClon Ion", J.ul ..... n OPEN FRIDA Y EVENINGS UNTIL 8 DO PM 
25~ MUGS DAILY 
3 :30 10 S:30 Mon - Thur .. 
ROCKY COMFORT 
ROAD 
5-8 
HAPPY HOUR 
5-7 
Ripple 
800nM farm Apple 
Cold Dud! 
Ha" Gallon Richard. 
Full Gallon ROM 
SPEt.:LU 
5 .69 
5 .89 
51 .69 
12.911 
12.1'9 
lOC drinks BUD - SCHUTZ - MIL.L£RS 
WILSON & COX 
4:30-6:30 
( .. at If»daI ... price) 
Michelob 
16 oz. Schlitz "a" 
1. oz. Bud 
1. oz. Pabst l' oz. Stag 
1. oz. Fatata" 
Ota. - SeNJtz "alt 
Qta. - Coob 
Qta. - Coil 45 "alt 
Gin &. Vodka 80 proof 51.h 
Rum . Dark or Ute 5th 
Imperial 5th 
Glenfortl 5th 
Kentuctry T."em 5th 
Wlndscw Canadian 5th 
Ancient Age 5th 
King William Scotch 5th 
H_ of Stuatt Scotch 5th 
$1 .49 
'1_58 
'1 .55 
'1 .39 
'1 .39 
'1 .39 
5 .49 
5 .32 
5 ... , 
S2... 
13.'" 
13._ 
13.1'9 
k.911 
13-" 
.... 31 
.... 1. 
...... 
"DOWN BY THE TR ACKS" 
. \ 
!r-Il. T_ . ' . . 
0.., ... 
• _Il.a~. 
~.., ........ 
............ ' • .- 1;;;V 
.... e.:~4 ... 
"'''- ........... . 
...... r-ICU .... _ 
----_ ...... .. 
~r:-=t ."""..: 
.--............ 
... ;; .. /~ .. :~;~~ 
... ""-*-- ....... -
......,._ .... _* • 
_..... -.-
k h-._IlU . __ 
~~!::'--': 
.--IORU III_ . ........ . 
IN7 
..... at SlU hr __ • IMDI:Irr ~ a............", _ _ 
----- ..... -a.dtl •• __ ..... ~ 
.- DodI G~ 110 . 
........ ......... 
.., .. ~ 
........................ 
.. ~a- .... 
..,... ..... 10 ..... 4 
........ · fII~ • 
- c..,.. .. Gftop ~. Jl.Y.,,_,,-fII .. Dill< 
Gor.:e..~~_ 
-_ .... -.. ... 
..--.-- ..... .... 
...... "'liii0,...  .. 
--.fII_ . ....., .... 
............ . '--' 
...-.-... ...... 
............. ..... .-y 
...------
_ 0- __
........ CGKP, •• ___ 
----, ... -
__ - - .oIIioc-" ... .-
-
110 ... Ibo. .. 01. oruuoc 
_."WIIorPdo_ ....... 
... -............ 
..". aMWW • bIacS ~ ".. __ .. IIoft __ .-y ·· 
.......... 
. ..".. t.c ~ .. wt.ft art' 'ft 
_ ..... .--.y ..... 
there. T1w _ ......u- 01 1m 
_ .. -
.... p...-.,. IbdIoni N ..... • • 
..-
5I.h-...w . . ......... a. 
r..-a._ . ..... ....,.... _ .. __ .-
.. ~---
-no. _ '-- ... _ • V .. V~ no.. is. Doily E_ 
., ill · 
• 
Rinell ••• y. no new 
VTI hou.inft plaaned 
. ...... -.- ... ~ 5I.J __ tIor ........ oI 
-.----~ c:a • proal fI thts. H. rfterace 
- .. . ,. ........... .. .-... a..tiod_A 
... ...,....... .~·w~ .. r:=====~============~ .. --.~,.-
... - ... cIrftIap<d - "....,.'" ~~-. ~ Drama (COR--..d"o.,... 11 __ t.o bbd ~ba,al~ 
.. fUt.her lhan !.at aU at lhr 
drfliC'W'ftaft 1ft mdI tJ thr cu-cJP 
.~~W«'wau.ld""tol"'l!qWSl 
ttw Ar'dIIC«t' , otrk'f' 1.0 ~ r II 
JW""1.lnJ!UlT}' NUIMtr at lhr naI rI 
~~~=.: 
Ilruriural 'urnn.hlnc _ "It ' 
kln .. U • .aid 
tit' .. ,II .bo tnqWrT Into thr 
'~bly C"OI1Cr1'III"K thr aprr1IUgn 
d IhI" C"O-Gta 
ft r Mid tw '~n I , ....... thrfT w,u 
... any ,... hcaaI,. 8 1 \'Tl nv 
blunt probwm. hr addrd . ~ 
~ Thl t .... haw murtt can 
thr .UIdrnU ~, " 11 a",.u.", ." 
t..lh II ... 111 Clal f'I'tIlIIIn" U.n It dms 
rkM' ... hr t&KI 
Fall Carry O.w & Delif)erift 
call 549- 4241 
5-19-0421 
OME OF THE BOTTOMLESS COKE 
From Wigh ... toWini. 
Honda has it all. 
SOUTH... ILLI.OIS 
HONDA 
Hiway 13 & Reed Station Rd . 
(ne.I 10 ~aye·Marl) 
TUES . . fll. 10 0 . • . 6:00 p . • 
SA T 10 Q. a . . 4:00 p . • . 
Cloud · SUN . . MON. 
549 . 1414 
·G~n~rato" 
HONDA 
~Compl~,~ Setvi« Facilities 
and Equipment 
• Ov~r 75 N~w ~ubine in tOt"k 
(ouorted _od.h & <olora ) 
• Finandn~ Available 
Noyels 
Exls.entlalls .. 
Rap Groups 
~Iarlin!l Jan. 31 9-.30am Room 108 
Firs' •• ,Is' Church 
ttOHDA Ct.-.l.50 U IP'EClACAI'l()NS 
l~ ll~ 4 u'. J I ... ~ 
0-' , 
80< . ..... ,. . 
e Rototillen 
e Futon Trained ~ecbanic. 
e C~mplete 8tOt"k of parts 
and .~8M)ries 
e Qualil~ u8f'd bik~ 
I -
- \ 
•• 
--I -a 
Then Firs.,Ihe People m 
UNIVERSITY 
SENATE 
A Venture in 
Shared Responsibility 
A proposal to strengthen the existing 
COU1Cils ard senates into one system 
that will allow for joint decision makng 
for this our University Comrumy. 
lX'defgaclJate Refererd..rn / Jaruary ZT-29 
Factity RefererdJm / Jaruary 19-29 
This onnounce.en' sponso,ed by S'uden' Go •• , ....... & paicl fo, 
"ust accept The powerl 
Thai is the idea of an 
All Campus Senate. 
One Senate that wi ll include all 
the individual Campus Senates. 
It won't take the place of any 
of those Senates, but it will 
allow them a chance to all meet 
together. An All Campus Senate. 
But First you have to vote for it. 
Vote Today 
This is the last day you can Vote! 
' . 
~., Sl u d. ,,1 G o . . .... . ,,1 & Cho nc . Uo, ' , Offic. 
Polling places will be a! Len!z 
Ha ll in Thompsal Poin! , Gr in-
nell Hall in Brush Towers , 
Truebtood Hall in Universi ty 
Pane the firs! flOOf' of Mor'r is 
Library and the ground ftOOf' of 
the University Center , 
r 
Twain raps ... smoking to sin 
'Ntltl. """' .............. fWOpMle- ~ btolilUd.. "n &akn bftwftn Perlonru. lk pII_n 0 -
up .,.«"br-.,...I. .. baod~ ber • mIIaI1ft Lo two bcun to put It du:IIwty for U.-wna1Y ~ 
~ B'!.e:" .:f...."r.: ... ~~ ........ -.. In ""'" ~ -;'L~-c.:r. e'" ~ 
SwI, tn •• 1INd IuJDHl! I!lto y~ C.ty aM ... apprart!d 1ft .... L HbakJ"ylrhumar~ run.""'A-'<aa_ud ....... ___ .- .. _....,. ~ for 
GfJairag Jlarrjed1 
•• ' ,,"'---' . -.a.~ ...... _ ~ring & Summer ~IDES ~ 
. f are invited to aHend 
~ a Bridal Fair 
aIId Bridal F_,"- S,.. 
Saturday Feb. 6 
Dow prize. 01'11 ,efr .. 1I_"t. 
I"vitatlo". available at 
Ruth Church Bridal8 
712 So. IIli"ois 
457·1161 to. , I ~..- -,.... .C .. irl" ud ."Tho _ ..... " ... - for...-. ..... 
at r;;:,..:,~ UitJnnlly c... ~ .. d:Ie JIMl. -' ~~ ~==~------------~~::~----------~================================~ J.!:.et'rl=:.'~o:r-:,;:~ 
dacuuc.d an eIJC.in pmul 01 .....,. 
jett. (rom ralirNd .,Itema. 
1tId ..... N .. ud __ I(' 10 itt. Oft lht 
..... -nw ollr ~ lhr pncram WJd 
......... Twatn 8' Rorrw'" and lhr 
SlU AreM 'tate' ..... denlrawd .... I,h 
~JMA~ .~~ .;: .. t:!:~ 
humor and phllo .. ophy 
At Inle-r •• l. dun", ltwo prt'-
(armaDa'. sort ... M"\'C!BJ acqc:l 
Uwl '""' papulat ... Twa",', tune. 
AJ .. "-'pwf~ .. ..,... 
MIl lbo -..up <I TWIll '*' _ 
__ pul_lftlbolxa. 
-_ .... --..... <1 lbow-a_ 
··1 try 10k..., ."., <llbo .... _ 
I .... In lhr ~ as dc:.o to 
T'waln' , own .... IS much _ 
~n!:..~=~' ~~ '-; 
Ja .. ...,...,.,_ . N"" .. td ....... _""""T~ 
rew abaul n.. ,_,.. ...t • ~
'" ....t ... to 'm...- lbo ... hl)' 
rJ t.hr tnakr-up OtIInc has awn 
Parent Relations 
seeking me robe" 
).If"nlbrTl alT brt,. ""'O'v.l&rd {(II' 
thr P.arW'ftl k .... uon. C~UlUt ...... . 
~rt ~ lhl" St..:kftl G~ 
0''"" C......u. K'C"CIr'dtaC '0 J.,. 
~(' ..... ct.ltman" Itw ~
..... 
n.. r.,... Rda~ Cem..mil!~. 
fOC'tnf'f'l, U .. P.,.~.ts WH'k..-t 
~ CQftUlUI ..... ..... ~ 
thall ~a'rat" .. 11III._t ... 
pa'- <I SlI ' .............. "'" 
t::l~~:= ." ... .-..d..~ 
... ...sUWC"OftUll.tIft> ... ....t..t 
~:=.:J ~~..uM 
r...,.....~ .. ~a. 
lIw (GIlUlut... ......... .~ • 
_al ' I'_~"''''' ----~­... lbo_n.."' .... U_ 
CftIIIIK • ~ lItoUrNr at ... 
D'1'1 
tR I IS I' TlRV['TIO' 
~R' K 1 
Girl. Fr .. 
.... 30 
.. .... ~ 
Last Appearance 
This Quarter 
FRIGID PINK 
Sunday 
Payge III 
30C CoW Dwell 
f ........ 
Golden Gauntlet 
Today 
~ Tomorrow 
Ewtyn V«xxt 
RvadIng 0Vna flies Or 
Somrc#".,~ ___ ...-... 
F __ Engralll ... ~ e..y. 
That's what reading should be. Uke watching a mOvie. 
for example. Its pace should approximate reality . In a 
word, reading should be, 
Dynamic. . 
To over 450.000 persons, reading is already dynamic 
They're the graduates of Evelyn Wood Reading DynamIcs. 
In 8 short weeks, each person mastered the technique 01 
reading. And now, each reads at least 4.7 times faster WIth 
equal or better comprehension and recall . 
To them, there 's nothing uncommon about readIng an 
average novel in two hours. Or finish ing off textbook as· 
signments of 50 to 75 pages In an hour Or reading a news· 
paper in a matter of mInutes. 
That's easy readIng . 
And you can learn how to i:,ecome an easy reader by 
attendong one of our Iree one-hour Introductory lessol}s 
thIS week. 
We've scheduled them for your convenIence At 
various times, In various locatIons near your home 
or job. 
They 're absolutely free You 're under no obl" 
gation whatsoover. BeSIdes that. they're fun You 
meet a lot of great people lIke you rself . 
People who want to get more out of Il le 
Start ing today . 
Free Introductory 
Lessons 
(These are tbe last free le880nll 
lutheran Student Center 
700 S.University 
FRI. JAN. 29 3:00 & 6:30 & 8:00 
SAT. JAN. 30 10:00 & 1:00 
SUN. JAN.31 4:00 & 7:30 
r 
SIU profe880r 
to talk in Utah 
..,u-nnv--
Kr..- 0 JuuI. director ~ 'Tbr 
o.y_~r.~-= ~"'U""' __ ud 
~ 
Jwl ... 11 bt ~nl w ..... 
naday WI 1Iw G..-.. ScbooI s,.w... 
1ft Salt ......,. CIt)' _ • Tidr III 
__ and wdl opooII WI -. 
and ~tr1ILCIIn. On Thundiay 
be WI be ............... 1Iw o.p.n. 
_~E""""""'and_ <ill.., Eduao.- and __ OIl ad-
dnu ., Ulah Saw U""'"'l)' On 
f"f'tI, J hr W1tJ M"n"I''' e..w1Alll WI 
::1!;:~'7m~:='11 c:.':rt!: 
~ta 1ft ...... A Ttw ""1 day 
Juul .. tJl pal"Uc'ap.'«' 1lI &It .IHilty 
.. ..t.a.hop In Seh LM.e- e ll)' 101' 
tNchrn and admuutnton ~ lhr 
L'1ah Dtvwon. CGUJC11 'or Chddr'ft'l 
... lh BdavNW OtaGl"'den- Tlwrr hi' 
.. ,II IIpNk <W'I lhr lGpIt::. ··SrW· 
Knowledj: .. as an AUrlbuk ~ 
T .......... ~ s.-n.../y I: .......... I/y 
DlSturtJcd l"hlld,-m " 
JwU. W'ho at.o dJl"t"C'U thr Sit' 
traJftlftI pt"1lCt"a m f. tac:brn m thr 
~lIy dututbl!d. IS lhI' ....... 
• f'C'(ec..,y 01 1M ullonal 
or._nll-aoOft 0( DIr~Clor. 01 
k:::'~;~:~ ~ m 
R e$earch ",ill oUII I 
biological arsenal 
'A .... 'ittl~t;Tt)!\ I Al" PrSJdfoDl 
"I __ on ~ atu'lOJfK"rd lhat ttw 
~!'\':r ~= ~~:-..:.~ 
br P.lrftftt Intu • nat ..... 1 rf'aIftardi 
CW"fttrr 1.0 1"" ... ' ... 1, t.tr t.r-mI\U r4 
ft"C'ts m chrnua.. an ra&A 
Th.. S.liontl l C.-nlu for 
T Clu C'OiclJ.cal ttftoftrdl.. as II .. III tw 
know", -.nil tw ~.I«I undrr thr 
=1~lhrTlw ~-:s.?~ 
~ thr (aak ..... thPr an 
p/>u<d .... "" u.. "'lIlY 
DntntC1H21O " pna .. ,fa,.. 
__ al IIw PiIw Bleed. A"-
;;b~='" :~-:a:=1 
~r=::~~: mJ . ...... H __ 
800n.'s Farm 
Apple Wine 
Q.EARANQ SALE-~~· 
Skirt. 
m .. 
•• y ·Unt ,a~. 
at orip_1 ,rift 
'1 
Dr ..... 
T-shirts 2for SS 
J.ans 
Auorted Don ltiH oolid d ~ D i .. '5 .88 
Blums 901 So. Illinoi s 
J O <4 ,So.., CII WIlIOtI 
ort_'" OAll\ 
. . 
10 • 
WINE SALE FRI., SAT . & SUN. 
$.79 $1.39 
, l.Jmll ~ pn , u,'Oft'IC"1' I Ht IH 
Sangria 
Lambrusco 
HI III 
Zappl. 
Span~Cla 
$ .7.? H 
$.9~~H Portuguese Rose 
WESTROADS LIQUORS 
MURDALE SHOPPING CENTER 
$'.79 t" III 
$'.98 
11~1I1 
Vt' hltr ••• mrm~r 01 a. 
·wlr..nt·· team. pcupe whtdl an' 
....."...t .1'<1 truoUd '" , ..... wi-
dacta who hIIv~ wrnrd cit i.hr rat cJ 
thrt r ..acwt y 
~ td.tna'" 'run walhn 
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